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Recomandări pentru 
persoanele care lucrează 



































/ Nu vă atingeţi faţa
(ochii, nasul, gura)
1,5 m
Norme de igienă personală
Norme de igienă la locul de muncă
/ Folosiţi, de preferinţă,
vehiculele individuale (bicicleta)
/ Respectaţi limitele de
ocupare a vehiculelor
/ Acoperiţi-vă gura cu braţul 
atunci când tuşiţi sau strănutaţi
/ Să aveți mâinile 






/ Spălaţi-vă des pe





/Păstrați o distanță sigură sau 
puneți ecrane, sau purtați 
scuturi faciale sau ochelari de 
protecțieschimburi
/ Luaţi-vă temperatura
atât la începutul cât şi la
sfârşitul zilei de muncă şi
dezinfectaţi termometrul
/ Nu împărțiți 
ustensile
Obiceiuri de igienă în zonele comune
/ Spălați-vă mâinile 
înainte și după 
mâncare
/ Lăsați spațiul 
folosit curat și 
ordonat
/ Mențineți distanțele minime la 
vestiare și zonele de luat masa și 
de odihnă sau stabiliți schimburi
1,5 m
/ Nu împărțiți 
ustensile, pahare, 
tacâmuri sau farfurii
Norme pentru deplasare 
/ Folosiţi mănuşi 
şi mască
/ Chirie - sunt bărbat în 
ieșirea din transportul public
/Salut
Pentru companii alimentare sigure și sănătoase
 Pentru companii alimentare sigure și sănătoase
QR Android QR iOS
Sau luaţi legătura cu CAP
de care aparţineţi pentru 
valorarea stării de sănătate 
iar de la CAP vă vor indica 
palii pe care trebuie să-i urmaţi.
/Salut






lipsă de aer Senzaţie de 
rău general
În cazul în care credeţi că puteţi fi afectat:
Pentru mai multe informaţii, consultaţi canalsalut.gencat.cat/coronavirus
Urmăriţi cu atenţie simptomele 
Descărcaţi aplicaţia  
accesând acest link: 
